






















































































2. (2) 施設に関する情報発信 (利用方法、設備スペック、何
ができるのか等)










































































降、2004 年 8 月現在で 30 例の脳死臓器提供に止まり、他方、韓国 (人口約




















国立の臓器移植管理機関 (KONOS) を設置し、臓器移植の管理と促進、苦情処理を統合的に担う。 脳死臓器
移植、さらに生体臓器移植も法的制限、管理機関の管轄下に行い、臓器売買や社会的弱者からの搾取を排した































・8/6 Dr. Steven W. Collins: 米国ワシントン大学ボセル校助教授
○ 講演会・セミナー
・8/4 西口 浩: 衛星測位システム協議会事務局長
「国家戦略としての準天頂衛星の有用性」 (表紙写真)





・「科学技術動向 2004 年 8月号」( 8月27日発行) 
 特集 1 平面ディスプレイ技術の研究開発動向
 情報通信ユニット 小松 裕司
 特集 2 実大三次元震動破壊実験施設(E-ディフェンス)について
 総括ユニット 菅沼 克敏
 特集 3 科学研究と知的財産の公益性
- 「研究利用における特許権の効力の及ばない範囲の現況」について AAAS からの寄稿
紹介 -
 ライフサイエンス・医療ユニット 島田 純子
 情報通信ユニット 亘理 誠夫
○ 学会賞受賞のお知らせ
第２調査研究グループ渡辺 政 上席研究官が日本進化学会教育啓蒙賞を受賞。
渡辺上席研究官が日本進化学会第4回教育啓蒙賞を受賞しました。これは「長年の進化啓蒙
書の執筆・翻訳」により、進化学の教育啓蒙に大きく貢献したこと等を認められたもの。今後の
更なる活躍を期待します。
編集後記
記録尽くめだった酷暑もアテネ五輪の閉幕と共に終わりを告げ、朝晩はかなり過ごしやすくなってきました。酷暑
と同様、今回の五輪では日本選手の活躍 (メダル獲得数) が新記録となりましたが、科学技術政策研究所もより一
層頑張らなければいけないと思っているところです。
今後とも倍旧の御支援を賜りますようお願いいたします
文部科学省科学技術政策研究所広報委員会(政策研ニュース担当: 情報分析課news@nistep.go.jp)
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